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摘　要：　从三种不同的价值学说视角阐释利息的本质，其 优 缺 点 互 见。应 从 现 实 社 会 需 求 的 角 度 出 发，分 析 利 息 在 现 实 社
会中所具有的功能———增加社会福利和积累社会财富。其功能的实现必 须 借 助 于 两 种 机 制———信 息 传 递 和 激 励。信 息 传 递
有利于传递出产业资本拥有者资金稀缺性方面的信息，进而引导社会生产要素的合 理 配 置；而 利 息 的 激 励 主 要 是 能 够 使 那 些
具有资本但是缺乏财富创造能力的个体参与到使得两者在 合 作 中 都 能 够 受 益 的 契 约 中 来。利 息 的 这 两 种 机 制，将 有 助 于 促



















































































动性偏 好 论 和 马 克 思 的 剩 余 价 值 论（李 朝 民，
２００９）。






















原因，至少是缺乏依据的。因为，这种观 点 也 完
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克拉克认为，“支付利息就是出钱购 买 资 本
的产品，正如付工资就是出钱购买劳动的产品一

































































































































１６　 ２０１２年 第７期　总 第２７０期天津财经大学学报
（一）第一种情形的讨论
在第一种情形下，借款人所 借 的 款 项，并 不
影响其未来可以获得的财富总额。借款人所借
款项主要是为了改变其在不同时间段的财富消




生了借 贷 行 为。但 是 如 前 文 所 讲，在 这 种 情 形






























































































































信号 时，必 然 会 改 变 社 会 中 的 资 金 供 给 者 的 行






格回 归 到 合 理 的 位 置，使 得 产 业 资 本 拥 有 者 受
益。就此而言，“高利贷”这种民间借贷行为的存
在，具有一定的客观性和合理性。



















１８　 ２０１２年 第７期　总 第２７０期天津财经大学学报
有助于加速社会资金周转的速度，使得资本手段
更好地与劳动本身相结合，进而创造出更多的财

















贷的成本过高———主要是对小微 型 企 业 资 金 使
用的监督成本过高。这与小微型企业的财务信
息透明度较低，运作不规范，整个社会诚信度较
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